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ABSTRAK
Pemberian makanan pendamping ASI diwaktu yang tepat sangat sedikit
sekali Berdasarkan data awal, Ibu yang memberikan MP-ASI dini sebanyak 8 ibu
(71,4%). Faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI   dini salah satu
diataranya adalah pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran pengetahuan tentang pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan
di Desa Jeruk Legi Kecamtan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo.
Desain penelitianini adalah deskriptif . Populasi   semua   ibu yang
mempunyai bayi usia 0-6 bulan yang sudah diberi MP-ASI dini, sebesar 22 orang.
Besar sampel 22 responden, dengan tekhnik total sampling . Variabel Faktor-
faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI dini. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner.Di olah dengan cara editing, coding, entry, scoring dan
tabulating , kemudian di analisis secara deskriptif dan di presentasikan dalam
table distribusi.
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 22 responden setengahnya (50%)
memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang MP-ASI dini, hampir setengahnya
(45,4%) berusia antara 26-35 tahun, hampir setengahnya (45,5%) berpendidikan
menengah, sebagaian besar (63,6%) adalah ibu yang bekerja dan sebagaian besar
(54,5%) mendapatkan informasi dari media cetak.
Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagaian besar ibu bekerja memberi
MP-ASI dini.Diharapkan tenaga kesehatan lebih meningkatkan memberi
penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif.
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